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1 On attendait une description des rituels zoroastriens, on ne trouve que des généralités.
Une sous-section consacrée à « Transformation and continuity in Medieval times » liste
les temples qui auraient été transformés en mosquées, en s’appuyant sur les articles de
A. Godard dans les années trente et sur le guide archéologique de S. Matheson, les uns et
les autres par ailleurs toujours utiles, mais qui ne faisaient que rapporter des « on-dits »,
comme  en  Europe,  on  écrit  (parfois  avec  des  bases  archéologiques  solides)  que
cathédrales et églises ont été bâties sur des temples païens.
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